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Abstrak 
Kar10grafi Berballlukall Kompuler Idah menjadi topt!< han!lal yang 
seling dipcrk.l.kan sebagai salu daripada leknt!< yang eallggih dillam 
bidang pemelaan khu'lISflya pemelaan lem.tik. Pelbagai bentuk 
perkakas," d.n perisian yang memballlu meninggikan tahap bl<1ang 
lersebut lelah dieek.cipla. Thanlam peristan yang Idah dih3silkan 
adalah sepecti perisian AllloCAD, PC Arc Info dan sebagaillya Idah 
memberikml rekahenluk dan penghasiltlll yang mcmemlhi konsep sertH 
prose,hlf yang Ielah dile!apkan untllk pe"'dam, lemalik. Ohiektif kajian 
uu onhlk menilai kelllampuan pelisian CorelDRA\V clalam 
merekabellluk dali ltIenghasilkan pela lematik y,mg berd.sarkan kepacla 
pflllsip dall proseclllf biclang Karlograli khllsllsnya Karlografi 
Berbanlukall Kompulcr. Hasil kajian adalah ltIelibalkan dua .ienis 
utama peta tematik iailu pela k,,,>!ilatif clan peta hlantilatif yang 
memfokus kepacla pembangllllall eli Pulau Langkawi. Artalisis yang 
dijaJankan adalah melipnli analisis seram terperind ten tang 
kema",puan perisial' CorelDRAW dalam keria-kerja rekabenhlk dan 
pClIghasil'lIl pcta klllalik. 
1.0 PENGENALAN 
Pda melllpakall suatu alaI yang digunakan lUltuk menoapatkaJl lllaklllmat~lIlalJl1rnal geografi 
bcrkenaan dcngan sesuahl kawasan. Bcrsesuaian dengan fungsi peta sehagai satu alat koltlunikasi yang 
mempllllyai pengguna yang pclbagai, maka peta yang dillasilkan hendakJah menepali dan memenuhi 
pnnstfl dan prosedur bidang Karlografi samada. dari scgi rekabenl1lknya, pembuatannya dan juga 
penghasilalUlya disamping mem.hami dan mengenalpasli sert. menepati kchendak "engg1lna peta 
lerscbuf. Sesuai dcngan teknologi Itloden yang sedang membangun pada masa sekarang ini. maka 
hidang Kartografi lelah l1lemperluaskan lagi lekt,t!<-Ieknik dalalll merekabentuk pela iailu dengan 
tncnggunak:m komputcf dengan memperakljkkan prinsip dan proscduf Km10grau dcng,m 
mcnggunakan pcrislan-perisian yang lertenlu. Dari kajian-kajian yang Jcpas, proses m~rekahclltuk peta 
dengan lllt:ngglUlakan peris1all seperti pcrisian PC Arc I11fo telah be~jaya mencapfli tahap yang 
dikehendaki dalam memenllhi prinsip dan prosedur bidang Kartograli khuSlL,nya daJam proses 
mcrekabcnluk pcta. 
Terdapat sail! lagi perlslan yang mana pcnggunaannya lTlaslh belum dipcl'luaskan lug, daltuH bldang 
Kanogmli khllsusnya dalam merekabentuk peta. PenslaJ1 yang dimaksuukmt adalah perisian 
CoreWRA IV Biasanya perisian CorelDRA IV ini .dalah diglmakan dalam kerja-kerja rekabcnlllk dalam 
kerjaya-kcrjaya seperli Arkltek, bidang Pengiklanan €lem scbtl~inya dan sllmbangan yan~ dioerikan 
adalah IlIcmuaskan. Perisian CorelDRA IV ini Illasilt hclurn dipcrlll3skan lagi peng~llnaannya dalam 
hidang Kal10grafi khuslIsnya dalam keria mcrekabenluk pela. Olch sebab yang d~tIllkian kfljiflll yang 
akan ~aytl lakukan ini saya akan cub~1 untuk memperll1askan lagi ·p~nggl.lnaan perisiafl CorelDRAU'~ 
kJltIsllsnya dalam kelja-kc~ia merckahcnluk peta lcnlfllik Pela yang akan dihasilkan Ilullli akan 
meult;nulll priltsip dan pwseduT hidang Km10grali 
• Pel.yar Smjana Mudn lJkur (TanHh IlPembwlllI PeJlyclidjk
•• PensyaraJI Fakulfj lJkur d3lll-lartil Tanah 
2.0 KAWASAN KAJIAN 
Kilwi,san kajian yang lcrlihftl ada1ah Pnlatl Langkawi. 1,()kfiSi k3w~lsan·kajiatl adalah lcrklak dl antam 
gans hntang t, 15U k.e 6 ]l,.lU dan I) 38T ke ~ 55T dcngan pel;l topografi )'itllg lerhb~11 <u111all dari Sin 
L7030, bCl1tOmbor 3069 d~n ::\lb9 serta herskala I : 50000. Lampiran 1 memll~jtlkkall kawasan k;~jial1. 
3.0 PENGUT1PAN DAN PEMPROSESAN DATA 
Dalalll blJla" illl, dala-data yang terlilial adalal. diperolelu daripada Iieberapa sl1l1lber Oleh kelil1la pcta 
yang hcndak ddlasilkan adalah pela temati!<, mab maklumal-maklwnat [clIlatjk y""g herl:ailall adatah 
dipcrolehi danpada proses pendigitan vela perlancongall untuk peta dasar <lall JX.'""gut.ipan dala €Ii 
lapitllgDn. 
3.1 Pendigitan Peta Perlancongan 
Proses pendlgi1.an dilakukan dengan menggullakan gabungatl alat pendif..,J1t C'alcornp 9100 uan pcrismll 
AlltoCAD 12. Tuiuan nlanm proses ini (Wukukan adalah m\tuk mendapatkan peta dasar lllltl1k 
pcnerbilan pda tcmatik. 13cberapa hutiran telah thdi.gil sepcl1i. (iJ gans pantai, t,i.i) jalau utamn, (iii) jalan 
sekundcf, (iV) ~empadan ~lHtaHt tnukim, (v) Jokasi hotel a(au resort dan (vi) lokflsi perJancongrlll 
3.2 Pengutlpan Data Di lapangan 
Unhlk pmses pengnlipan dala eli lapang.n. 'mh' law. tan ke Pulan Lmlgkawi Idah diJalmkau. Lawatan 
ini mernngkul11i lawatan ke M~jHs Daerah Langkawi., Pejabat Pembangunan LllnJ?kawi, Jahalan Kcrja 
Raya Lan~kt1wi dan beber~prl pejahat perlancong,oH. Maklumal-maklumat yang lelah didapa1j sepet1i 
Buku Raneallgan Strukltl! Pulau Langkawi, pela jalan, lapoffin pembangunml dan belierapa katalog 
pcrlancongan. 
3.3 Pemprosesan Data Pendigitan 
Pcncligitan mcmpakan safu proses perolehan data dan hcntuk saJinan keras ke benllJk digit~ll yrl11g 
mCllIlHmyat kekpatan yang rendaJ1. Oleh yang demikiall, semasa .proses pcndigitan dilak"llkall ferdapat 
kesilapi.lH-kcsilnpan ::.epcni giiris<ln Iidak bers<trnhunp; (undershool] atau garisan feflebih (overshoot), 
!,oligon tcrbuka dall sebagainyo. Rajah I di bawah IllcnulI.lnkkan kcsilopml-kesilapm. yang dlflyat"kan. 
HA.lAII 1 : OverdHlO' (,nodd a), [J,uJt>nlt""l (m"del h) 
Kesila/,an-kesdal'an ini perlu dibct:ulkan dahuln sebelum data-data yang didi~1 dlpindahkan ke dalam 
perisian Ctll"c1DRAW. Dcngan pe,risian AuloCAD \2, kesihlpi:l1l Overshoot dihctulbll1 dcngan ~mlhan 
TRIM dan Undershoot deugan arahan EXTEND dan sehagaillya. 
3.4 Pemprosesan Data Di lapangan 
PCluprosesal1 data-c1ala jenis uli dilakukan dengan rnelakukml penapisan., generelisasi dml scbagaulya. 
]n.i <Wakukan unhrk rncndapatkan data yang benn-belul ~~suai lInluk dipefakan dengan tertia yang 
bersc~uaian_ lanya perin dilakukan dengan teJilj deml ul1!uk mencapai maksnrl komuntkasi sccara gmfik 
yang menjadi teraju u1am3 penghtlsiJan se5cbl1ah pcta 
2 
3.5 Menukar Format Fall DWG kepada Format DXF 
Sete:lah ~dt$ltl kerja-ke~ja pcnyl1nlingan ke Htas maklllmal~m<lklumal y1"lJ1g (hdiglL lllakhnnal yall~ 
disimpan d,bawah [onnat DWG (Ionnal faillukisan AutoCi\[) 121 akan ditnkar kc fonnal !JXF. 1111 j ad'llah hel1ujmlll nnluk menghanlar masuk makJlIIllal yang Iduh dldiWf ke dalam perisian C't.lreJDRA\V dUllana pcnsi~11I lIli holeh 11lcmbaca (()nnal fail tcrsebut Data yang (clah dicksport hrdi irk-an dlpaparkaT1 eli datalll perisic-Ill CurelDRi\W untuk dilakuklHl ()foses rckabentuk. 
4.0 PROSES REKABENTUK PETA TEMATIK 
Segala proses yang lerlibat dengan rekabentuk peta dilaknkan dengau menggunakan pc.;s,"u 
CorelDRAW. Rek"benluk yang dilakukan melibatk"" beberapa prosed.!r yang mcranl!klmli 
pengendalian perisian scrta rekabentuk clemen-clemen k,tr1l)grali Illi melibatkan proses pemaparan 
pet" dasar, rek"be"luk t"talm (layout), rckabenluk simbol dan rekahentnk laipografi Ipenghnlllfani 
4.1 Pemaparan Peta Dasar 
Pela dasar yanl! lelall rlidigit dengan perisian AutoCAD I2 ladi dipaparkan di atas sktin p"nsian 
CordDRA\V Proses ini dilakukan c1engan mengarahkan PCriStall 1l1cmbaca foil DXf Y.ln~ lclah 
disediakan. Ada kemtll1gkinall ketcbalan Raris3n garis pantai, jaJan dan sebagainya yaJlg kelihatan tebal. 
Keadaan illi holeh ditukar dengan memilih saiz garisan yang telah disediakan elj pensian CoreiDRA\V 
dengan p~nggullaaJt oahasa pengol"h.Ut tenIS. 
4.2 Rekabentuk Tatatur ( Layout) 
Rekahenluk talalur (Iayoul) dilakukan dengan ll1enggunakan 'Ractangular Toolbox' yang lelah 
disediakan o!eh perislan. Pelbagai saiz garisan lelah discdrakan. Jidar dilukis >etelah pela dasar 
dipaparkml. Rckabcnluk jirlar yang dibuat perlulah sepadan dengan bentuk peta. Dalaln proses ini, 
heherap" pcrkara perlu d.amhilkira antaranya adalah lokasi petulljuk, lokasi t:uuk, lokasi nota. lokasi 
arah utara, peuempatan skala clan sebagainya. Ini mcmcrlukan daya kreatif pemb""t pet". Unlnk iru 
hehcrapa pcrctlbaan perIn ddaknkan dcngan mercka beberapa bcnhlk jidar sebe1ulll r~kilhenlllk h.:mkhir 
dil)"rold,i R"lah 2 di bawah menunJukkan rckabentuk jidar ya,ig Idaft dipilih unlllk penghasilan pela 
selemsilya. 
- ] MR.AU-u:Ml~-A~ 
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RA.JAH 2 : Rekahelltuk .!ida.· Yallll Terl,i1ih 
3 
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4.3 Rekabentuk Simbol 
Simholmcl1Ipakan salt' elcll1en lckahellluK peta yang mllat penhng dianlan. elcmen·c!el,ilcn yang lain 
Ini adahth kerana scHum makhl1lml yang <hpaparkan {Ii a'a~ pda lematik menggmmkan simbol·silllhol 
yang tertcntu silmada simbol titik, garis alau Inas untuk mcnggamoar maklumat h.:rse.htlt. Untuk 
111cIlcapm tl~luan pc1a sehtigai '1lat komunikasi t.:rraflk~ Inaka simbol periuJah clirekallClltuk bCf!)iJllanan 
dengal\ lnaklilltlat yang dil'aparkan. 
f )ntuk illl, pCffsian CordDRAW tdah menyedi~lkan kctntulahan <Toolbox' dalam bentuk kOlak, bulnt 
dan gall,an Pe,i,ian CorelDRAW Juga mellyediakan 'LIBRARY SYMBOL' yang menyedlilkan 
pelhagai slmbol c1alam bentuk pik1nrial d:m scbagainya. (lihat rajah 3} Di daJutn k3;lian Uti. galmngan 
antara :;imhol telah dilakllkall tHlhlk Inenggmnlnukan mak1\l1nal yang hendak djpaparkan. 
KAJAII J , Slll1bol yang .Ilgmlllkan 
',.­
4.3 Rekabentuk Taipografi (PenghurUfan) 
IJll!lll: l)rnscs Ilh~l1:tl11akan I}eta al,atl I>rOfiCS tail){)grali, perisian (':oreIDRA\\1 t11cnyediakClII pelbagiii JCllis 
humf dengan SalZ dan fonnltlnya. Di dalam rekabcnluk yang lelah (hlakuk,m, gabungilll :lntara pdbagiJi 
Jenis !lunar tclah dilakukan mengikut jcnis but.iran yang hendak dinamakan. Butlran hidrograli 
clirckabentuk dengal1 fimnal 'Italic', hlITufbesar b~rfUlmat Hold, digunakan unhJk menamakan nama 
tnUkil11, lajuk 1,da dan galHulgan llUrufhesar dall kec'llmtllk blllirdJ)-buliran sII11bol oall sel)<lgainya 
5.0 KEMANTAPAN KAJIAN 
Selaill danl>ada rekabenluk~rekabcnluk yrlng telall (lihulciUlgkml. kiJji,111 ini jllgil mclibatkml peJlefllU3n 
hga pcrkam yang botch rliallggap islimewA, Keadaan ini juga telah menaikkan lahap pcrisian 
CorelDRAW ,ebaga; satu <laripada periSian yang buleh cligunak"n nlltuk pemetalU' temahk Ketlga·lIga 
pcrkara yang dimaksudkan adalah proses pemisahan wama, l.:tenggulUlliO lapls:Jn {1ay~r,1 dan rckahcntllk 
peta glatistik. 
5.1 Proses Pemisahan Warna 
Pro:,es pelllifOahan Wilma Mall "color separalion' mempakan salah satu pcrkam yallg terhbal clalmn 
bic1;'lng ka'1o~rafi khllsusny;, dalmn prose..... mewama pela. Proses pemisahan wama adalah melibatkan 
l:mpal JC1lis wanl.1 asas dalitlll kurtografi iititu walUn cyan, magenl3, knning dan hlt.3m. 
Pensian Corel DRAW melltlwarkaJl kemudahan unluk meJakukan proses penusahan warna. Akan felupi 
pn>,es yang dUallUlkan hdaklah dapal dilnnjukkan ,Ii atas skrin koml'ule!'. tanya hanya dapal ,Iitihal di 
<lal,m bentuk ectakan pada kena,. D; dalam eelakan yang chlak,'kan, lukis"n yang lerdtr; daripada 
pelhagai jeTlls wama akan dipisahkan kep3da empat wama asas seperti yang telah dinyal.akan s~belum 
mi, Pencetak,m dilakukan hertcrnsan secara )>ergilir-gilir dengan dinmlakan dengan wama kuning. dan 
cliakhiri cJcll1-!3n wama hi lam. 
Dl dalam pros~s pcnllsahan wanta yang dilakukan oleh pensian CorelDRAW~ sel1lua' lukisan yang 
dilllkis deng;Ul warna hitmn akan dicet.ak dengan warna JlIlam .."Jika wami.l ~ltkt53n yang terhhat adalah 
campumn dlta warna contohnyl1 warna cyan. <ian JIIagent~: maka lukisan yang sama akilll dicclak 
deng311 wltma cyan dan warna magenta dan sebagainya. 
5.2 Penggunaan Lapisan (Layer) . 
Pensiun CordORAW uerKemampUal1 melakukall lukisan dClIgan rncnggunakan laplsan~lapLs.. t1 lukisan 
(Layen. Denl(an kemudahan ini. p""es rekabenluk pela yang dilakukau dibahagikan kepada heberapa 
lapisan yang <lnlaranya lcrdiri datipada I,apisan-Iapisan sep~rti tapisan pcta dusar. lapis3J1 talpogralL 
lap,,,,n silllhol dan sebagainya. lIihal raJah ~ ). 
KiUAH 4: "e"gll""aa" Lapisa" (Layer) 
5.3 Rekabentuk Peta Statistik 
Pela SlaLlslik mempakan peta temlihk yang berbenluk kuant1lahr Pela jclUs mi hi.lsany.r 
menggambarkan kuanlih scsualu lempal. Conlohnya lahuran penduduk dalam masa seiahull di 
Semenallillng Malaysia, jUllllah pelaneong yang Illasllk ke Lallgkawi dari lahu" 190 I lungg" 1001 dan 
sebagainya lJi alas pela lemallk, dala-dala lerseblll akan digambarkall dalam bentuk simbol yang 
mcnggiHnharkan jumlah da1a yang ada. 
Di dalam amali uu. pela lemalik .ienis kuantilalif ilu direk:ibenluk dengan menggahllngkan dua sub 
penSlan yanl( lerdapal dalam pensian CorelDRAW. 01," sub p~";sjan yang dimaksndkan adalall 
Core/CHART dan Corel DRAW. CordCIIART berlimgsi sebagai perisiall yang 11lengh~\1ng dan 
menghasilkan dala-dala dalam henluk graf, luslogram_ carta pai dan sebagainya. I'erlaksanaan 
CorelCHART adalah sempa dengan per/aksanaall dalam peris,an Lolus 123 yang· mana dala 
dimasukkan dalam benluk 'ROW' dan ·COLOUM'. Pela yang dillasilkan adalah seperti dalaln 
lamtnran. 
6.0 ANALISIS KAJIAN 
Danl>ada kaJlan y:Ulg tchtll dilakllkan dapaUaJI rlil.matkall behera!,u anal isis yang ITlcrujuk kelmda 
'",hcrapa laklol. Dian/ara fi'klor-Iaklor yang disenlnll adalah : 
6.1 Ketepatan Maklumat Tematik 
SHlu perkara yang amat pcnling di, dalam kOllsep pcmetaan tem3lik adalah ketepatal1 lokasl selia 
kelJcnaran lIIaklumat yang digambarkan sebagaimana yang scbenarnya yang ada <h bUlll1 Dlliam 
l"cbarang pemctaan It.::matik perkara ini perlu dilcliti dengan lerperinci. D<llam khjian yang tdah 
diIaklJkaJl~ kelcpatan makllHnaf lcmatik yang digambarkan "da(3h berad;] eli dalam kcadaall yang 
mel11l1askan. Keadaan U,. dapat dikawal kemna 1ukisan serta rekabenluk yang dilak,.kan adalah 
meOl.luk kepada sl~(cm grid yang lcJah disediakan oleh pcri~ian CorciDRA W 11\1 scndiri. Kcltllldahan 
luga memhenarkan pengguna Illellggunakan seta grid yang dikehendaki bersesllaian dcngan htktsan 
yClJ1g diJakukan 
6.2 Kemampuan Kemasukan Data 
Perisian CoreiDRAW lidak berkemampuan melakukall proses kemasukan data denllan haik Ini adaJah 
keran3 arahan-arahan untuk melakukan proses kemasukan dala secara rncndigil dati juga mengunbas 
•
 
tidak <hsediakan lJnthk mengat:l!ii masalah £1t alas, t1\aka 11lakbunal-maklumat ~fa dm;ar (lidlgit dengal\ 
mellgp:nnakilll perisian AtlloCAD VeTS! /2 dOln kCIIllKlian diekspol masuk kc dal't1ll perisian 
CoreiDRAW. Ini rlilakukan den~all mellukar [ormal <lata darlililda lonnat OWG ke lJXF yang bold, 
{hbaca<.\leh pensi~n CoreiDRAW, - -, - .~. . . 
6.3 Kemampuan Pemprosesan Data 
Kemttmpuan ulltuk melakllkan kerja-kerja pemproses3n data adall:lh sangat terhad. Inj adalah keralla 
perisian CorelDRA\V hdak hnJeh melakukw. proses pcnyunhngan data sepcni ratat 'ov"rslroo/' (bn 
ralal 'umlerslwot". Tidak seperti perisjan Atlfo(~AD peristan CoreJDRA\V tidak rnenawarkan mahan 
sepert; TRIM. EXTEND mnIiJt7'IDJ)l! yang Olalla ama' dipcrlukan di dala", IllclIll'erbaiki nilal-ralal di 
allis. 
Benluk pemproses<lTl dala yang hanya boleh <IiJakukan a<laJ.h sel'erti mem!>uang dala yang tidak 
diperlllkan. It" <Iilakukan dengan ",enggun.k.n .rah.n CUT .lau DM.ETE. Bagi meug.tasi 11\.",lah eli 
alas, seharang hentnk kesilapan yang wujucl sem;lsa proses pendigitan dilak'lu<an, disHllting dan 5etelah 
selesal baml.h (hekspol masuk ke perisian CordDRAW. 
6.4 Kemampuan storan dan dapatan kembali data
 
Perislall Corel DRAW buleh digunakan di kompulcr peril>adj tanpa menggultakan keklllld 11CnSllU\
 
(.o:o/twfwe fork>. Perisian Core10RAW memerlukan sekurang·\mrangnya satll pemacu t:l.1kem dan
 
cakera liat unluk dij,'Ullakan sebagai stomn dan Juga nt.ng untuk menjal.nkall pens'.. '
 
Proses dapafan kemhalJ dala deJ)gan mcnggunakan perisian CorelDRAW adalah berganttl1lg kepiidu 
peta yang Id.h direkabenttlk. Bag; peta yang memp,ulyai w.rna, t.'llOgr.I;, siIllbol dall elemen-demell 
berkaitan y:mg banyak, maJ.:a proses dapatan kemb"'li data ak3l'\ memakan maSH yang lama dan 
hegillll.h seb.liknya. Untuk 1,roses dapatan kembali d,,!.-<Iata (peta (JU), perisiall CorelDRAW 
memerlukcUJ mang slonm e!;m memori (RAft{) ycmg besar. Ini aclalah kerana perisian CordDRA \V akall 
nh:~1llhaCci KcsdunlluU1 data dan H1cnyirnl'al1nya eli memori sebehun dat.a Icrschllt dip::tparkan. 
6.5 Kemampuan Persembahan 
Terd.p"l dna hClltuk persembahan yang boleh rldakllkan oleh perisian CorelDRAW. Kedua-dlla 
benhlk ymtg dlIllaksll<lkan adalah perscfnhahan data secam 'hart/cop)" dan ~."'(JJi'QP)" '. I
6.5.1 H.rd Copy (Salinan Keras)
 
SRiah saln benluk "engh.silaJl d,m persembaJlilll y,mg boleh diherikan oleh pen5i<l1l C"reIDRAW
 
adal.h penghasilan dM persembahan dal.m belltuk ·ha,.d copy· atau salm.n ker.s. Akan lelapi
 
perscmbahan secarn hard COllY ini hanya holeh dlhasilkan dahull kertas bersaiz A~ sahaJa.
 
Persemhahan dan penghasilan' 'hal'd copy' dapHl diJakukaH kerana perisian CorelDRA V/ menawarkan 
amhan 'PRINT', Persemhahan jenis. ini bergantung kcpada mesin cctak yang digllllakan y.mg 
digtll1akan. PCTsembah.an haleh dibuat clalam bentuk 'fiJII color' jika lllestJ\ celak bCf\Vanla dig\lTlakan 
dan persemhah.Ul 'b1ac·k & white' unhlk rnesin cctak lnasa. IUntuk membuat penghasilan dan persembahan <hard cop)' , pada saiz YOUtg lchih be-sar (AJ afau AII., 
pcla yaJlg tdall siap direkahen1uk boleh juga djhasilkan, Untu.k 'kes ini mesin pemplol cllgunak,lH 
dengan wanta dan Stitz lJen yang berhc7..3 mcngiktll Inak!urnat"yang hendak dicetak. 
6.5.2 Softcopy 
Persemb'lhan dalalll benluk 'S(!{tcupy' atlnlah persembahan (h 80mn komputcf silhaj'l. Ol~h yang 
dc.nukmn, faklOr lIlama y.mg mempengamhi persernbahan bentllk in, adnJah jenis dan teso!l.IJ:;; papanm 
gr(llik (skrin kompuh:r) yang digullakan, 1Jnluk persembahan ini. sknn kompuler peribadl (ltg\lnakan 
yang terdm {huipada jenis Super VGA dengafl resoJusi 6~O .'1 480 pixel. Dengan kenJHlIlpuall mi. 







Ilanl'ada hasil aklm yallp l,dah dlp~rofdli, dapaHah disII11lJUlkan hahaw.iJ, bl.llOlll lIli Idah h~l:JitYi:l 
mcnepaf' ohjeklifilya. Daripada hasJl ka;liUl iui beberapa pellemuan bam tdah £lapal (hkena'pa~lI yall~ 
antamnya adalah : 
•	 Pellghasi!an pela lemalJk berbanlukan kompuler Jauh (ebih baik daripada penghaSllan ,ceara 
kOllvenlional. 1m adalah kemna pToses mengujj scn111a clemelH::lemen peta yang berkailcH} den~(lIl 
rekabelltuk dapal dibual hemlangkali unlnk menghasilkan pela lematik yang menepati p'i'''ip dall 
prosedur bjdang kartografi. Sehagai contoh saiz simboL pemilih.m wama untuk slmhol senil 
kedudukkmmya boleh diubah dengan mudah lanpa meniejaskan loka,i awalnya. 
Secara tmlumnya. dapaUah dinyatakan hahaw~1 periStaTl CorelDRAVv' boleh dall berk~J1lall1pl);ln 
melakukall keqa-kerja rekabenlllk peta khususllya pela temahk. NanlUn rnasill lerdapal beberapa 
kelebi.han dan kd<llrangan. 
7.1	 Kelebihan perisian CorelDRAW dalam kerja-kerja rekabentuk peta tematik 
I-"anla,a kdeh'hall-kelebilJan yang dapal dikenalpasti adal"h ""em beriknt i,"lu : 
•	 Perisian C\)reIDRAW menaw:ukan kemudahan hahasa pengolahan tentS yang ditllnjukkan dalam 
benluk 'Ioolbox' yallg mullah digunakall oleh penggnna. "rerdapal tujnh loolbox yang dlScchakan 
yang mana sCliap satunya mel1lpunyai gambar yang menunjukkan fllngsi dan peramm mi:lsing­
Hlilsmg. Di h:t\'lah sdiap fooJhox terscbul terdapat suh-sub tool yang 9Qlch_dJgunakatl. Di.mfara 
kenllldahlll\-kemm'lahan yang ditawal'kan dalam loolbox -r{\:1 adalah sepertt pick fOO/. ,tJIl1/JP fQol, 
zoom fonl, pend/tool, rectangular 1001. ellipse 1001, Ie.·...! tool, aniline pentaol d~ln.fnt 100/. 
Perisian Cord DRAW versi 5.0 menyediakan kemudahan-kemlldahan lambahan yang holeh digullakau 
c1alam proses rt:kilbcnfllk pelil. IJlalllaranya ad"l ..h llrahan-arahan yang diht,;nkiUl dOilfllH llclllllk menu 
hni lelah dilllkarkan dalam benlllk toolbox deogan menampilkan garnbarcgambar yang berbilan 
dengan fungsi yang dltawarkan. Diant.ara arahan-arahan yang terlibat adaJah amhan open fl1l', sO\!f',1lJe, 
comh,-,w, 10 frwll, (0 back dan. selmgainya. 
•	 Perisum CorelDRAW mempllnyai kemudahan membatc3 fail-f.1il dmipada pcrislan yang. lam 
melalui amhan '[mporr' un(uk membaca lail-fail dari perisian yang lain 
•	 lInluk membanh. dalam proses simboli.'illsi, perisian C'orelDRAW menawarkan pelbagai ,ems 
,imool yang terdin daripad" jenis bergambar (picton'll). titik dan sebagainya Simhol-sllnhol 
tersebul tdah sedia ada dalam Veti"ian. Unl\1k membolehkan pengguna l1lembual dan 
merekahenluk simbol~sil1luol ham, perisian CorelORAW mcnyediakan kemudah<JH (oolhox s.epcrtl 
yang dirl~lafakan sebehun iui dan sjl11bol~simboJ bam tersebuf holeh disimpan (h dalam '.~~mhol 
libl'tly",' ocngan l11elakukan arahan~arahan yang berkaitan. 
•	 Mcnawarkan kellludahan lapisan tIayer~) nnhlk menus_tIlkon hutmll1~butimn yang ter!Jlm( dolmn 
proses rckaben'uk veta. l)engan kemudahan ill;, elemcn-elemen rekabentuk scpeni :-illllbol, pcla 
dasar. talpogmn~ rnakhlmat~m;lk.hJJna1 jidar holdl dipisahkan. CorelDRA\V boleh menu!lIp dan 
mcmbllk" laplsan dcngaTl arahan seperti VISIBLE. menJ.,'l1tlci lapisan dengan ilfahan LOCKED, 
mewamakall lapi$an dengan amluUl COLOR OllER/DE dan scbagainya_ Dengan adaHya 
kcmwlahan lapisan iui proses I1Icrekahentuk pda dap<tl diJakukan dengan mudah dall clel<.llf serta 
meJlg1Jnmgk~ll ke::-ilapan LJen~an kemudahan ini .JUga pembual peta boleh menggunakan 
lHHklumal yang sa.llla LUlluk membuat pclbaga1 jellls peta lanra memhual semula rnaklumat 
len"elm!. 
•	 Menawarkan peJbagaj jeni$ warna serta pcrotlls-pemtns kccerahannya Pcmilihan wama Unl\lk 
proses rekabcnhtk .pet" temallk holeh clilakukan bersesllaian dcngan mnklumat-maklumat y'Hlg 
lerlibal. Jenis wan", yang dipilill aka" ditulljukkan di dalanl bar wama yang terlelak di baha!!.an 
bawah paparan pensran. Perisian juga mcnawarkan kelei)ihan tIltluk mellUkarkan wama serta 
keleh'il'm J!arisan (oill-line) .1Il11lk pela dasar dan makhllnal-lIlakllllllat lain. 
7 
Menawarkan kemudallan unluk l1Iembual proses laipograli deuganl1lenyediakan 25 Jel~s hum I" Ilim Is!. 
dengan lebal dan saiz hlll1lflersehut. Dengan arahan seperti TE\T ROIL-UP. proses meml1uakan peta 
dapal dilaksanakan dengan mlldah dan eepat. Dengan kel11lldahan EDIT TErT pula. kesilapan yang 
terj;]{h semasa proses pcnghumran diIakukan daptlt <hatasi Dcngan mahan seperh FIT TF.ST TO 
PA7JI. sebarang perkalaan yang dikehcndaki ianya dillliis lIIengiknt bellink buhrall y'Ulg berka' I"" 
dapal dilakukan. 
7.2 Kekurangan perisian CorelDRAW dalam kerja-kerja rekabentuk peta tematik 
Dian!"ra kekurangan-kekurangan yimg dapal dikena]pasti adalah seperti berikl.t 
•	 Tidal mcnycdiakan kel1ludahan untuk proses kema'5ukkan data secara ten IS sepcl1! kemasukk..m 
dala dengan cora mendigit (DIOITIZING) dan I'engimbasan rSCANNIN<ii yang llIana 
kemlldahan-kemlJ<L,han ini amat perh.1 dalam proses pemetaan 
•	 Tidak mcmpunyai kemudahan fopengan dari ,ienis lord~an {shading I yang a1llAt pel\(mg untuK 
pemelaan lematil< temlamanya untuk menggmnharkall pela koroplel dan sebagMlya. 
•	 Hanya mewamakan kawasan yang t.erbentuk daJam satH poligon sah.~ia. Blltiran y:mp: bukan 
bCfbcllluk potigon Icrtutup tidal: akan diwarnakan. hu mendalangkan kesukamn kcpada kawasml­
kawasan di pela yang mempunyai sempadan yang sam. dan kedua-dua kawasan lersehul hendak 
diwamak.m dengan wanta yang berlaimm 
•	 Tid.lk menyediakall kenmdahan unhJ.k menghasilka.n pela pada safll-sHtu skala yang khwms. Skala 
dilentllkan dengan menggunakan faktor skala yang disediakan. 
•	 Perisian CorelDRAW tidak menyediakan kemmlaJ.an unfllk melakukan kerJa-kerla penymllmgall 
datH lllllllk kcsalahan-kcsalahan ~cPCr1l "ovt:rshoot' dan kcsalahan 'lInders.hool'. Arahan-arahan 
sepertl TRIM, EXTEND dan scbaglmlY~l hdak <Ilsedmkan. lui memhllangkan kcsllkafan dmul1la 
jika mas;h tcrdapat kcsilapan :ietelclh peta dasar diimpot masuk ke dalam perisi.m CordDRA\V. 
makcllauya perJula.h dicksporf semula ke pcrisian Aufol'AD untuk mcnghiJ.mgkan rala! 1CTschul 
Penghargaan 
Pennlis belterima kasih kepa<la Unil Penyelidikall dan Pembangunan UTM dalum menyedia.kan 
pemntukan penyelidiknn jangka pendek bag1l1lenjclyakan kajian in1 metalui pihak UPP Vot hI66."t. 
Tidak ketillggalan ueapan terima kiL,ill kepada pil'ak Mailis I)aemh • PejabalPembangnnan dan Jah.lan 
Kerj.a Raya di Langkawi dalam mcnyediakan data ka)lan. 
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